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CONCEITOS
BIBLIOTECÁRIO
nome masculino
1. funcionário de uma biblioteca
2. catalogador de livros
bibliotecário in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em 
linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-04-26 18:51:29]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/bibliotecário 
GESTOR
nome masculino
administrador ou gerente de uma empresa, de um património ou de uma organização
gestor in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. 
Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-04-26 18:52:36]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gestor 
BIBLIOTECA
nome feminino
1. coleção de livros pertencentes a uma pessoa particular ou destinados à leitura do 
público
2. edifício ou sala onde se encontra uma coleção de livros para consulta no local ou 
empréstimo domiciliário
3. conjunto de móveis próprios para livros; estante
4. conjunto de obras de um mesmo editor com determinadas características comuns 
(temáticas, de público-alvo, etc.)
5. coleção das obras literárias de um povo
6. INFORMÁTICA coleção de e-books pertencentes a alguém e disponíveis para leitura 
num dispositivo (smartphone, tablet, etc.) ou numa nuvem
biblioteca in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em 
linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-05-02 09:45:32]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/biblioteca 
BIBLIOTECAS NO SÉCULO XXI
Crescem os desafios, estudam-se os novos conceitos, interrogamo-nos se podemos ter uma 
biblioteca tradicional, uma biblioteca virtual ou uma biblioteca digital.
Como vão as bibliotecas, organizar, arrumar e distribuir informação?
Como serão os livros? Uma base de dados ou novas formas de informação irão surgir?
Modificarão os metadados os hábitos de pesquisa dos utilizadores? 
Qual será o papel das bibliotecas e dos bibliotecários na validação da informação de 
qualidade?
OS TRÊS EIXOS DE ATUAÇÃO DA BIBLIOTECA
Serviços
Comunicação
Gestão
SERVIÇOS
• Catálogo
• Pesquisa
• Edição
• Repositório Científico
• Atividades paralelas, 
conferências/colóquios 
e exposições
GESTÃO
• Gestão da 
parametrização do 
catálogo
• Gestão do ficheiro de 
autoridades
• Gestão dos 
empréstimos
• Gestão de indicadores 
estatísticos
COMUNICAÇÃO
Como a Biblioteca 
comunica com os 
utilizadores internos e 
externos
COMUNICAÇÃO NA CLOUD
Gestão Integrada da 
Biblioteca
Gestão de Conteúdos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS
Sistemas integrados constituídos por um módulo central de administração e por vários
módulos necessários à gestão da Biblioteca:
- aquisição,
- catalogação
- circulação/empréstimo
- estatísticas de gestão
GESTÃO DE INDICADORES ESTATÍSTICOS
ASSISTENTE DE ESTATÍSTICAS
 Permite extrair indicadores quantitativos com critérios diversos;
 Retirar informação pertinente sobre os leitores e empréstimos, quais os documentos 
mais e menos emprestados, renovações, documentos de consulta local;
 Número de consultas /pesquisas realizadas no catálogo da Biblioteca;
 Dados do trabalho anual dos técnicos.
Todos os relatórios podem ser exportados no formato CSV facilitando a construção de
gráficos e o aproveitamento imediato de toda a informação assim extraída.
Todos os relatórios são construídos em SQL, linguagem de pesquisa estruturada para
bases de dados relacionais.
1º WORKSHOP das bibliotecas do ensino superior - Indicadores
Estatísticos
[A recolha de informação quantitativa constitui a base indispensável
para se poder analisar o impacto do que fazem as BES.]
Eixos
a) Utilizadores, b) Horas e dias de abertura, c) Locais, d) Equipamento.
a) Coleções.
a) Serviços.
a) Recursos Humanos, b) Orçamento.
BIBLIOTECÁRIO
BIBLIOTECÁRIA
Funcionário de
uma biblioteca
Catalogador de 
livros BIBLIOTECÁRIO
BIBLIOTECÁRIA
Gestor
Aquisições
Repositório
Pesquisa Apoio à 
investigação
Catálogo
Edição
NO DICIONÁRIO NA REALIDADE
O contributo do Sistema Integrado de Gestão da Biblioteca Koha
no desempenho desta realidade
OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO 
